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.ItrItrISSERIO }3 NDUCACION NACIONAI
ORIES de 29 de Setlenbre de 1959 por ta
que se apruebp _e1 ad junto Reglanento de1as Iscuelas. ll6cnlcas de Grado Medio.
Ilustr{simo sefl.or:
, 3n ugo cle l-a autori zaci6n que Ie conflere Ia dispoei-
c16r-r final 6{sine. (le Ia l,ey de-20 de Julio de 1957, i etartlculo 14 deJ- texto refuirdldo cle Ia de Rdgirnen-j""Iai"o
!9 1a Admlntstracl6n de1 Estado, aprobado p5r Decreto de26 da]- citaclo mee.
Xste Mlnisterlo ba resueLto aprobar el adjunto Regl-a-
mento de 1aB Escue]-as T6cn-lcas ale-Greaio Medlol
lo tllgo a Y.l. parE. su conoci_elento y efectos..
Dlos guarcle a Y.I. nuchos sfi.os.
Madrid, 29 als Setienbre de 1959.
RUSIO GARCIA':TENA
Il-no. Sr. Dlrector general de Enseffanzas fdcnicas.
REGNAMEtrTO IE IAS ESCUEIAS TECNICAS DE GRANOM1'Iro -"': ':=:'
\ nB re. ,,:::l#,;Tfll-,.,,*;6a,:i;,,. '),, K.











Objeto de lae Escue]-aa
Art{culo 1e. tras Escue1as Idcnlcas ala Gr€do nedlo tia
nen por obJeto:
lc. Dar 1as eng€fiqnzas co[p]_etas pare l_a fornaol-6n ilelos tituladoB respectiyog.
2c. Conprobar la-aptltud de quionee, con ar.reglo a J.es
cllspoelcJ-ones v-lgentee, eollclten 1a coival-idecldm. aa tltu
J.os 6xtrsrJes6g an6'I 6gqg, as{ corno 1a sufJ-c1.encl.-a, err su, -dsso, en 1as materlas tla su pla.n de estudlos, db iquellog
qrls Eo].l.cl"ten convaLiclacloneE tle clleclplrnas' curseal-as an',
otroB Centros.
3e. Declarar 1a suficienciq, en au osso, lottlanta laq
pruebas Decesa,rlas, ale ].os coI.ocin'tentos adqulrldos Drlya-
tla^uente por qui.a:aes slgea estoe astualJ.os ar.-rCci-uoti de ee-
colarldaal o J:ibru, ale acuerdo con l_o dis"pueetoln ast6 Ro-glanento.
4s. Dar enseffBr,zas, sln efectos acacl6uicos, de J-as DaFterlae coinprencttdaa en e1 p1a,n as esiudios, en'Iae. corrati.qio
n6e sefislaalao por este negJ-suonto y certlficer 1a guflcladlcta, en su oaao, de los s916gini61|6s a(tqulrltlos.
. 59. Snitj.r info]meE y rea].lzar directanente IoE al3iEfrroa,
sndr igle y dends trabaJo; re].sclonadog con-ra -i6;nlo;-G--'
Irespgnd+gnte, b1on poilraiclative pro}l.a, por olal,en de LaSuperlorlclacl o porque l_o soJ-lciten O@orioiOxs o pertlglares.
60. illFntener rslaciones con 1se Bscuelas !6cnicae de
Gratlo Superlor y La,s de Graclo ilettlo de1 nisno caxCcter.tanto ns,cionsl-ss como extra^r.jeras, con eI fln da poseer ei cE
da instente la idormaci6n mds completa posib].6 de Ios 116gresos ale oralsn tdcnlco y profeslo;a1 qui pr:eaan :.niereiaFa sus titu].salos.
_ ?9._Dar 1as eu.se?tpnza$ coaplenentarias que e1 ri.l.-r61s-rio de Etlucactr6n l{acional}Xmedi concertar c6'n otros U1nis-terlos, para-tltuJ.ares qq1ff-hayan ate prsstar servicios ; IaAdrninistracl6a de1 Estadd'.i E"t"" 
"o""oo.-as 
serdn cor:figu
ratlas y sostenlalas por e1 ilinisterio respeatlvo:




y perfecoionnniento, seminarios y o6t6ttras eepeciales.
9e. Promover y patrocfu:ar las lnlclatiyas que .Ee con-
sideren convenientes para Ia meJor foruaci6n cle 1os alr.n-
]1OE,.
10e. Xgtablecer ]-aboratorl-os tle cooD€rac16a iuduatr.LaL
y servicioe alE inforuaci6n blpiogld,f,tci tte c.erdcter tdo-
nl-co y alocente y de colabor€e16n para tltu].ado8.
Art. 2c. Para tener acce.so aI curso de se]-eccl6a'to
Jas Escue]-as fdcnlias cle Grado [edlo, eerd necesan1o as-
ta.r sa pobesi6a cle alguno de 1.os t{tu1oe ale BachiJ.J.ar en
cualquiera tle sus grados y_motta].ialaales, ?er1to [ercantl.]-,
Mqegtro de Pri-mera Ensefrq,nza, iloestro Intluotrlal o cartl-
fLcaclo acaddmj.co ale Oficj.al Induetrial, estab]"oc1do arl 1a
Ley rle 2O tle ,lulio d.e L955r o ser operarlo cJ.aslficaalo cO
mo: Oficial. cle primera o eqriiparaclo, corl rula aatlgiiedeit njf
nirns de dos afl6s, en tal. c-at6eorie.
log SachilLercs ele.Eentales y 1os operarios a que se
rsfiere eI pdrrafo anterior, deberdn seguir e:n J-as rsfori
tlas Xscue].ai un curso DreDa;atorlo lnteir.ado -ror Us.tsnCtT
cas, Ilslca y Qulmicar-e1lcuaI babrd de-sbr ifiobacto"en -
un. plazo ndximo tle tlos aflos suceslvos.. 11 exanen consls-
tirC sn ura ptu.aba ale natlurez, y su .aprobacl6n tanctrC va-
).idez acart6nlca para todas l.as lscuelas Idcaicas de Orad.o
Medio.
EI ingreso s6 hard mealiante )-a aprobacldn qle -un cursose].ectlvo de inici"acj,6.n a1 perltaJe, que incluirdn Uate4[
ticasr lisi,ca, Qufnica, nibuio y q.na naterla propla rle 1E
ensefi.anza clal- Centro. Deber6 segriree en Ia reepectlva
Escuele y aprobarse err un plazo iB:rro de dos cuisoe aca-
\ cldmj-cos bucesivos. la calificacfifn dnica por cureo eer6
. l-a als naptoi. o trao aptotr. la aptltual habilitard para os-
tudiar gualquiera ale 1a6 especiallalaates tleJ- Centro. quls
rle6 no 10 logren s61o podrd[ comonzar de :luevo, por una,
sola vez, qste curso ale iniclacJ.6n, pero ea lscueLa cle
dlstlnta t6cnics.
-5-
Para estos casos se formulard u.:r cuaalro de conva]-i-da-
cloaes de las aliscipl-i-nas de1 curso selectlvo de irjicia-
ci6n, en fas distintas Xscuelas T6caicas de Grado Medio,
a fln de que eI aspire,nte no teaga que sufrir erdnenes md,s
que. de aqueJ-J-as na.terias del.cltaalo curso ea que no hub19
ra acieditado la suficlencia.
De1 curso selectiVo de iniciacl6n, con excepci6a del
Iibujo y de l-a mbteria caracterlstica, quedardn exentos
1os aspirantes que tuviesen aprobado e1 curso seleetivo
para eI ingreso en las Escuelas I6calcas Supsriores.
El per{odo ndximo de tieupo que se egtablece para apre
bar e1 curso prepar:latorio y e1 selectivo ale iniciaci6n po
drd tener soJ.i.ci8u'tle cont-inuidacl por ura soJ-a vez en ca--
tla fase, cua.rrato estd funclada en causa flrflciente y alebidg
mente Justificatla, pero sin que sJ-lo 1np11que aunento del
nrlmero cle convocatorias. de exanen. I,a pet1c16n, inforua-
da por 1a Junta de Profesor€sn se resolierd por'Ia nirec-
ei6n Genera.J- comespontllente.
los estudios. tarto de]. curso DreDaratorio como del se
lectivo de inlciici6n, podrdn realiza-rse por enseffa.nze- ofi
cial o l-lbre.
Si, en cualquiera de dichoe cursos, ua alumno aleclara-
ilb nno apto! hubiese acreditaalo suflciencia en una o ve-
ris,s asigraturas, rio serd, sonetlatg a.?uevas pruebas clg 1as
misnas en posterioree convocatories. *.'
' Art. 3c. 'Xl per{odo cle esco]-arl'datl para cursar 1os eg
tudios de 1a carrera, una vez ingresado -en e1 Centro, serE
de tres aflos, no pudienalo cursarse clos especialitlatles dls-
tintas al Bismo tiempo. Sin embargo, se ieatucird la esco-
J-aridad a 1os a}:mno-s que estdn en"p6sesi6n de1 t{tu1o de
Peri-to en alguna de ]as eqpeci-alidades o tenga.n 6probatlas
determingdas toaterias cle {as mismas que puealan eoayalidar-
se de acuerdo con 10 que fiptermind el Ministerto. I,as na-
terias a estudiar en catlglirno de los cursos que se esta-
bfezcan de las diferented'especiafidades, serd objeto ale




Art. 4e. lae enseiia'nzas se ajustardn a los 
princi-
rios del aoena v a" ll"iiiJi Ee I-i isresia cat6lica' v se
inspirardJe en los p*[of-p"oe*Atic5" aet Movj-rlento Na-
cioie:.. rrestdndose, ;;;#;;:1"-debida atencl6n e J-a edu-
caci6n flsica y a"po'iiiil-'tenardn uDa orientaci6T enineg
temente fornativa y "Jipiit'atrd' iunto.a.las 
tllsciplinas
nrooias de cacla t6eni;;;-;;;erGi Eientfficae bdsicas v^otris ae intensificacfi;;it";i' 'I otorcarCn la debids
atenci6n a 1os probl-e;;; #;;;il&'! ae oiganizsci6r.
Incluirda, aalenCs, con cardcter obligatorio' Ia real}
u""i3l'iE-iiEiti"""' 
-4"iio i""- e"" sirval,'16 comDlepent o
a las clases teoricas"ilil-[i"-i! "griiiqoeo ?9 19"^!"]19res v l-aboratorlos o"r"CEoi"6t cono ta-qus realicen eD' rn




los Dlanes de estudio tenclrd'] Ia suficiente flexibirl
ffi :'h"t:-ffi 
"ta"r:ltl;;ruif 
'*:irri:ti"3"'t"t::'a;:i-tros. rncluirdnl "o"ilaE,-E!:'iPd"1ili* se 
pued?n gur"?"
con carC'cter voruntari6-i""" E - nejor deeariolJ.o do Ia vg
caciSn als 1os qsco]-arss'
Art. 5s. Conb compleuento-'Ie1 dltrDo 9899' cada alrrg
no cleberd. ofectuar ""*i;b4; 
de.conjun-to de fj-a ale carle
ra sobre Ias naterlai i"ia"iirf"ticai de 
'le. nisra en e]
oue acredlte' r" ro,'i"i8;*il;Bi;iA;: su-aD?obaci6n serri;;"i;;-;qi; r" "or"li3ila6i=craao- ae 
o'":?iifi5u"#3lt* "
5;;;il"iAi;irte, con expresi6n de Ia-6spei;il;fi;;ae-r6ariz0 Ii Prueba finE:.'
Art. 69: la Junta de Profesorss es e]- 6rgano 'Ie 
con-
sufta-i- asesoraniento'Ie1 Director'
Ta Junta de Profesores estard lnteelSLcla Dor los Cate-
drdtic os n rme rari os,'i;;-i";;;;;e s enEarcad-os cle cd'tedre'
loe Profesor", ""pt"rii3"';-i;"i;l-TsentaEr6n'tel 
slndicg
to-SsDaflof- Universitarlo en ra Jscu'el-?-t{s-"-r"oirrrd 
cuaaclo e1 Director 1a f,fnvoQue, c9n..r1di99




Drocodento lor roferirEe aI asurto propugsto a netcrta a-Jg
ia a su conietonola. sea por uno u otro prooedlnlcqtor b!
brd por 1o ieaoer.una sealda caala trfuooatr. alo] Berlodo
feotlvo clel curse.
Ixo€polonalD€atc poclrdn agletlr Ios eilJuntoel cloar8i-
dos ale clrso, Uaestros alo taDor y cualqulsr otra peraonal
nrevla cltaoi6a de1 quo 1a preeltla, para l+foruar 6obre
ioe puatoe que 6e eatfuoen aecoga:rlos.
CAPITSIO III
De l-a Junta dlg ?rofegoraE
Art. ?0. Oorreepoaile a Ia Junta ale Profesorcat
a) Proponor aI tr[ln1ster1o tema a].fa.b6tloa de CatedrC-
tloos-nu[oialloE pEra e1 nombra.Elgnto tle Dlreotor, on oaco .
veoaate.
b) Propoaer. por conducto de Ia Diraool6n, Iaa Perlo-
nee ei quo-heyan 6e recaer IoB noB-prs.E1o+toa tlo .A''rFrnlEtrg
dor o Intervetxtor.
Aglnleno 1nf omar{ 6obre t
L!. Planea ale a8tudlos y notllfloacloEoE portlnente!r.
asI couo Eobre Ia detetml-na-c164 tle 1ae matorlaE teonol6gt-
cag ale 1os mlgnos.
2c. Progra.raas aletalladoB ale L&s EatorlaB obJeto ctc bn-
seflanza ea fa Eecuelqr roalaotaaloe por loe Profeeoroe res-pectlvos. I
3e . Plan tle trabftoe prdctloogr vlaJeE tle estuclloa yresldenolae. Fl
4e. Uedldas de ueJora y perfeccl6n alo Ia onE€flaJMa.
5c. Dletrlbucl6a tle crCdltos y recursos da llbro dlgpg
Elcl6n tle 1a SecuEIa, ae{ cono 1a- aprobacl6n ale cuentas'
6c. Callf1cacldn y claelflcacl-6n de loe alumlroB aI flqg
l1zar Ia carrera con a.rz'eg!!bb l-aa prescrlpcloneo d€ este




*^_ 1n,. - Designaci6n_ de _ 1os . prof esores -que ban de ecompa_!.ar a l-os a1u-a:ros elr 1os viajes-aJ-pid&rces, €starlclas yresldencias --u-- -v Yrqv
^.--,9n. Iodosquell.os-asuntos en qu9 e1 Dlrector cle La Xecuera o ta superioridad crean 
"olxi.Ililite ain-; ;;";";:la Junta de profesores ao podrd dell
;iH# ; y # " ; 
""'i; 
" 
dp; ; e ;; i.;i;il il. jHiltiry" Bi8 nffi: "
. Art. Be. La Junta^de-profesoreg deslgnard de qu Borrorae coei sl ones rerrnanenj";; -E;;;eff 
"i"|'ro""ot", gin per_i.Yl"ig de que pueda J,ombrar cual-quler 6tra, o ponenclique, con alguna fina:.ldad 
"o"c".i",-io-ritniu,ifai i-iilque se indica.a. considere 
"e&il;l;.--SE ce:.ebrardn pori#.3*ff d"#;ff"f:d ;il"l Ji*ii3ii,I y, po" 1o menos,.
. I,a Conisi6n perrnsnente eslar{ conpuesta por eI D1rec_tor, el Subdirector, 
"i-S"""Jiili9";"'d; o tres cat.drdtlcos numerarios deslgnados por Ia .luirta.-y tentir4 las firn]clones que equdrla ie aere&i6.-e ssee, ,
""dul?"::'i3i#"f 3:"9.::^ :lt91a9rd 
en 1a trlstribucl6n det;a;-;fi;";-;ffiilt oe'presupuestos' exa.rl€n ae cueniis di




; i;i-,L1 !;3;ff i.s! rc "EHf 8i":"H 8ffi _
tlu3"'3ril5ecc16n v " G-j""ii-["-i"ii"it"sc r.Ep]ecto a
1q; 1Lgl" $r:*#:I:-i::;mi":r,*;iru"1 3p*,xti;,prdc t i c o I, " eifr Jii#, _"i"1 e s - d e prdc t 1" il I "ut"r{ot#o3gff 
";i+I 8:tffi!*$"r!f if:i9:ncias v'eipioiilio,,"" r, ei !"iiielras 
. 
a r" ai,eccr ai:ili:i::rfrii"3glii:r3::'"il"d; E;;;;Presi.dente nato de ecue,a. sta Comisidn e)- $ubdlrector ae_ii_A"_
*:-ff3ilr:lii:i3,lli!ls!f ni ::"_r#:;* 3, !;"t3r,. 3L31;
i:6. q3i :i gl*i3i po ord asi si r;.il-;;;; "6rrt"oi orr- i"*r-ii
t, Fi-
1l,i
'_ .:.t, r .
-9-
Art. 99. Perra que l-a Junta de ?rofesores pueda tonar
acueralos' se necesita q""-!"-ruti"tr" por 1o menos' Ia mi-
tact nc,s uno ale ro" irraiiiai""-qii" r" 
'conponen. En seguntla
J[i"i[it""i" se tomardn'acuertl5s, cualquiera que sea ef 
nu
mero de los que asistaJ3.'
!-rt.. 1Oe. Serd presidida-por eI Director y actuarC' de
Secretario e]- que lo-sea de l-a liscuera'
l.
Arb. 11. I,as Yotaciones serd'n g:nera}neate 'ordinarias
v oodrdn 
""1. 
a6aine1eI-o-t""""t"": -tre" nominqlds se veri-
iilliiil""""d;-1" ";ii";tE-"""iqui"r 
vocal: serdrx secr€-
'til-:ffi;.'i.li"-".- i"-"i; ";"-;;liii;aci6n v' clasif 1cacl6n
cle fos B,lum]xos o "" "iiiqoier- 
ot'o as[nto- de persoBal'-- -;; 
votacr6n se lniciard' siempre pqr el- Profesor de.+!
m6ro Dosterior en er'lJiiiitOn--y terii"?rd ror ell Preside4
te. En caso ae enpat6"I6-""itti*i-il ei ""-procluJera 
cle
nuerro, decidird 61 Presidente'
Toalo Yocal- tendrd, derecho -a que conste en eI acta su
voto particuf*, p."6 aeterd forfr:l-arIo.y razona'rIo por es
;;i;";-ilil;do'ahherirse aI mlseo cua'ntos 1o deseen'
Afi. 12. En e]. csso de que 1a 'Iuuta de ?rofesores 
prg
oor*"-"-f-"-superior:-daa ref5ruas en las onsefi'anzas o se
flIi€-"3riEii;6;- ;- i#;"'"; -;;;p"n"na a1 dictamen' cuando
no fuese po, ooror-rr-Gil*i6"-"".t-"- +articulares que buble-
re si asl-1o pidieran los artot€s'''"4
Art. 13. Las actasr que poclrdn-aprobarse despu6s-de.la
sesi6a o en Ia ioredi"i"i'se'extende-rdn.en url libro 'lesti-;;E;-; i.i-r:-o, tirnSndoias-e:- secretario con eI visto blg
i"o'-d"I iresideitt.. xn eI].as se snotardn a1 aargen ]-oe nog




Art. 14. A1 }irector de la Escuela ]-e corresDonden









ostentard 1a representacl6n de Ia rnl.enq.
- SerC ao.nbrad(
;:siil i"lisx j sjt#n j*lilffii""," 
" 
. 
ff fff ffi "i j",xE
Art.15. Cor::esnonrta or n3-^--
,***' xv## ff:i[ $j#!*tr*Iil,is Hr:ii 
"r?:
r * "iffif*'js#ft ,#ilijn'irltr*T "*];iff }i,sr30. Promover v r^mah+^- ._- . ::t-1a aayir- 
"i*..,iIi"va{"ff"l$"iri3:31+f " que coatrl\r.a a
;s"Jf rriF#*":HLrT;iiXr}fdHf iiiil;ffi r*r"st,;,sE
. 59. Ostentar 1
i#ff $iiffi*-ff ":i:q:ffi"ifi ir.#liffffi.-r:
-""'!i;"i:TTX"]i3,*il:H*8" ui""r33:';"i+3fu 
];*gy," u..7!. Ilombrar tos-ayudante" u"-"a"rJl prdctitasii*. :
Fft fi;s*dft i#ai*trdir;i jjl+ j;i;;:*:i
ff#:;,:iffiilI"",8,3i3fiI;";t ff ii:";"H""Hfi:"Si"Bil;;
Los. Actuar de ( 
j'
-,-#Slt1tri.ii;i-#i{x;fjf:#*,m;,TjHffi
12s. Inforna? toala 






del- Oentro, el.unlxos y espir.antes & ingr66o e1ove4 a 1a Sg
13c. Mantener la coordinaci6o con ]'os Centros de ease
flanza de l-a nlsna tdcnlca en s,us diversos gratlos.
Art. l-6. En caso de -ausencia, erferoealaal o YacaJato tleL
cargo, Ie sustituird el"Subtllrector.
CA?IIUIO V
DeI Subalhector
Art. 1?. 41 Subdirector do la Escuala eerd nombrado por
Orcten tle1. nl{r:istbrio cle Educacl6a Saclonal-, a propuesta an
terue. alfabdttca alel Director tle 1a Eecr16lar sntre l-os da-
tedrd.tLcos nr:mgrarios ile Ia misua.
Art. 18. Correspontle a1 Subdlrector.,
1e. _1" Jofatura de estucllos y la pre81al6nc1a tte 1a Qgnl.si6n docente.
29. Sustltufr a1 Director e[ oaso de erfe.r"meataal, auaeg
cia o vaca^nte.
3c. EJercer 1as funclones qua *9 dg*.eSue 6L nlrsotor.
Art. 19. A1 Subdl-rsctor Ie sup]-lrd EI catoatrdtlco numg
rarlo ale nrlmero prgferente 6n el aEcalaf6n.
CAPIIUTO YI
De1 peqbona]- aloceate
Az4. 20. E1 personal /p""o*" cte Ia Egcuela esterd In-tegratlo por: i'i
a) Catoalr6tleoe utrerarlos.
b) Profesoree aclJuntoe.







F I *#9i""3: "u3"ilLi,r?"B"u8"flJlili;", o y capatac. s.
::*:Ed*.u"*"il'ff 
*l,"fi,ti"lr:f 
:"EIi$3,*"i?l"uI:itLT.corforne a Ias necesia"a""*a*"*"il^ii"!E rru", prey_lo dicte_.nen de la .Iunta cle xnserenza {e;"i;:-
::"^iq: : i:i::ffiiilii"i*i!:i#'Fils,fl?*,']rii,B**;-
i;" i:"ji'; i|"j:i::?g ?_ " ",il i;_ +i 
-fij,ii'" t""r o de Educac 16n
regranent6ri;" 1;";;ii3"3i o{?*"d aedlante las-;;;#-
.fguaL:mente l-e corresponde Ia desl-ga.ac16n de1 nJ.emo concaracter interiro-." p"oiueuia-i"i-iifrotor ate ].a Escuela.fi"3:H"+l B"ti,S:_a""';;-;;;;-"#;irese vacante. oosrl
" 
o"r;,mi ;;; ri"?ij"tji".3r!ffAffil"i"$;*;3.;a;;"r"ift
Art. 23. Cuaredo_quede vaca.lete urs, cd,t6dra gerd deeea_petrada provlsLonA.lnerrf. po_, 
"i .e-iIrffi, adJuato da 1a n{s_rra yr en su defeo*o, por 9]-p"oi""-oi"Ji"argaaro de curgo
fr:"5i55r8" "i!"if!3-:- "e{ir6l 
- -n 
6 
-'ou#"lrt e, er las c 6,1va_
;ti-gtg:r}:fr i#.ff , "_,.fr tffi H'#dit:tr +,"il
.. tr9" profesorees16n de rou,iieiiJ .!ilffi*ru:""3li1ffi 3"i*"#ul3ii:cos nunerarioe. excepto c,,"i[i ;; ;;il.o" profeeores act_3tfi"i3 3, 3$f 35f3u3i g ;r::r"x_ jilji";,r;e;;-;;- il*H;"
u"",.ls ",IIil: ";ff L ::"e,Ig"ss'.*i_si;;, ::H#. :r*:,i;rr,t
"t* Art, 24. I,&s ongeffsnz.. ^- ,^lL^--




, , ,,i..i /
-' =.-.$:-:: .r-- - . 
j
_ 13,_
Lr+,. 25. trog Profeaores €Bpec1al€s tle loiuacl6n 8e1j,-
"io"a-eeJ;-"ort""ao" 
a propueele de J.a Jorarqula ecJ-as1.dg
f,i.ce. I,os ale lormacl6n deJ- Beplrttu traclona']- y ds lgducs-
c16n l{sica y Deportlva, a propuesta ale ].e secretarla Qan'
ra1 tlel Uovl.Elento-
. Lfi. 26. Ioa aSrudantea para c)-eaos prdctlcas serC+
nontrados por eI Dlieotor tlei Centro, a propuaata tlel-ca-
ieardttco ieapectivo Jr prevls cgnfo:mittatl-tl6 18 comlsl'on
,ioc;;iA:- r:. ionuranr-enio tendrC 1q tluracl6n de ur curso
"ciaeiLco 
y flr rsrunoracl6a-qugtterd a calgo-deJ. pI??!pY?E-
to ate la E-ecuela,, Ia que, aden6e, geffala'r6 14. cuantla de
1a rnle@,.
LijE.27. Son ob11gaclon66 ato]- CatodlC,tlco mrnerarlo:
a) Consltterar 1s J.Bbor atgconte cotno un eerwlclo de Oa-pecfai v preierente tledlcacJ.6nr que tteberC, cunp1-tr qon-to-
ta-re-ei--ciriud y eficacla neq6aarla parq qyra 1oe escoJ.B-
res obtensan la ielor fonoscl6n y para 01 p]-eno 'loaaEorrode toalas Ies ectiYidatles de Ia Eecuel-a.
b) Reslallr sn J-a Locelidad en gue 'red1que 1e Escue+st
tle Ia cual' s61o ee podrd aueeatar prevla 1a autorlzaclon
reg].a.rentarla.
c) La erpllcacl6n dqt progra,4g couplato de 1as DBtarl.aa
"orreipondleites 
e su c6teara; oori-arreglb al. borarlo es;
tabl citlo, as{ como cle cuelqu1er otra tl1.eolplraa a.flnt E1
as{ se 1e'encoelentla por aecesltlatles de 1B onsoia,nza'
al) Orlontar y tllrlgC.r los eJerclcios grdflcoa-Y p49-
ticos ale lae .is;Bs. aitetleclenalo ta ttebl'ala coordl-naclon
con fa 6a!!qo.zg te6rlca; tendrd B Eu carto los SablDotos
o coleccloneel as{ como 19s ].eboratorlos y-ta].lsrasr-de-
biendo ocup&rse alel lolma]- firnclona^niento Jr aleoarrolro oe
6etog, y tt-e proyectarreL montaJe-ouando fuese llecessriot
soneiie;rao a-1a-ureclt6n tte ]-a Eecue].a ].oa ple'!os-tl9-ne-
ciEiaaaeu a" r" nrt{para que en todo momento se bsllatr
alebicla.nente tlotatlog. .
e) ?roponer los progrcnas a J-as -dlscip1-lnlrs-tte gu cC-tedra quE i'qn ale son6te;se a Ia aprobecl6n tleL Dir€ctor,
orevio-lnforne tle J.a Juata tla ?rofeeo?os- Estoa progranae
iuedardn clepositadog en Ia Secretar{a, poq trlpllcatloegul-a
6e d{as ant6s atal conieDao tl€l eurso acetl6nlco, y se pu!{
carCn por Ia Escuels con cal'Ho a]- cr6ttlto cgrrosponalloDta'
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f ) SeflaLar a los alu..:rnos, aI comenzr e1 curso, textogy redactar aprntes de 1as asignaturas a su cargo.
. .g) Seguir e1 desarrollo cient{fico y tdcnifo de l-as ms.terias de su cdtedra y exptica? eentnarios-y c;u;; e;"p.E:feccionamiento d6 Ias-mioias. -.'
. h) Proponer.los eJxunciados ale los trabajos d€ couJuntode curso,y de fin de carrera.que hayaa a; ;Er-ej;dfii;"-por ]-os aLu-onos.
- i) Entre€ar a Ia Secretar{a parte ctlario.en e1 que seexprese -e1 objeto de 1a lecci6n o prd,ctica "."f1raad y ii"fal-tas de asistencia y aotas.obtenides pon Ios s1ii.r6"s.---
. j) Xjercer Los cargos dlrectivos p""" fou-eo";;-;"_sigrraclo.
k) Presiclir o formar parte de 1os IrlbunsLes Drevistos
:i_::1"--I:c1ry:1t9, as{ -c_-omo cle :-os a"-ili""cl& e;-;il;;:sorAdo que deterrrlin€ eI MinJsterio.
. 1) Contrlbuir a1_proyecto y org'nJzaci6n, esr{ coeo ali_rigir personat-mente :_as 6xpedi6ionEs y vra;ei a"-p"i"i:,"i"y de estutlios acord.ados poi la Airecci6n.
_ .m) Concurri.r a las Juntas de profesores. Conislones vdenls actos acad6micos y oriciJies-;-i;;-;4"-;i+;A;il;.i.
1a Direcci6n
_ ,n)_Realizar 1os trabajos. que por nisi& cikcterldtlcade la.XscueLa_o por Orden'de ia si.perioriaaA fe-sd;-e;c6_Eenoados lor Ia ,ireccj-6n de1 centro.
fi) Xvaquar 1oe dictd.menes e jdorues iniliviclual-es o ancol-aboraci6n que solicite fa-lirecciOn;
Art. 28. tras obligaciones clel profesor adJunto son:
a) Sustituir €n-sus funciones {ocentes a1 Catedrdtico'anrmerario corresponcliente, en ]os {jasos ae vacanier-ii;;;_ciasoenferueclad --[---
''\ b) Au:ilisr al mismo en 1as 
"#an"ou"" 
y traba.los te6-ricoe y prdcticos con arreglo a sJ; j.nsJru"""rii"Jl'"fu"IJ_
I? etr e] proyecto,_a_eearrol1o y conservaci6"-a"-f6" iiti."tes, colecciones, laboratorios-y talleres que 
""-i""-JJili1en.









cl) Concurrlr puntua.l-nente a todos loe actos acarldnicos
y oficiales a que sean corrvocaclos por l.e DirEccl6n.
e) Realizar 1os traba.Jos que por nisi6n caracter{stlca
tle l.a Dgcuela o por ordqn de J-e superlorltlad l.e aesn enco-
manalaalos por Ia Direoci6n del Centro.
f) Concurrlr a Ia for.Eact6a rte [rlburs,Ies ale 6raaer],,
ta,nto para J-os a)-uDnos cle 1a lscuel-a oo&o lara fos asp1rante6 B lngneEo.
- Art. 29. Las obligacloneg alel Profesor encargaalo alocdtetlra eon:
B) Iss que se Beffa1alr en 1oe aper+ealos e), b), o), tl),
e), f), a)r 1)' J), k), r)r a), fr) deJ. artlculo 27, refe-
rente B las oblJ-gacloneg tle 1os Cateatrdticos Dumereldos.
b) Concurrlr a 1a fomaci6a tla 1oe llrlbulsJ.es de e:anan
prevLstoB por aste Rsg1a.mento.
Art. 30. E]- Profesor encargado de curso estard obUAs-
tlo a explicar, baJo Ia dJ-recc16n tlel tltuJ.ar als Ia cdtodlra,
fg alisclp]rne lera J-a grle baJra eitlo deslgnado, y coJ.abora-
16r -cusndo q4u61 1o estlrB trecEsg,rlor en ].as ansefla.nzas alocs,rdcter prdctlco.
Art. 31. Los lgrutlantea eurflldrdb. 6n Ib rea1j.zacl6il da
los trabaJoB pr"l6ctlcoe que haJrs.n de eJecutar ].os aluDl1os al6
1ae nateries que lntegran la b6tedra y de Iaa que 60 rea-l1-
cen en Ioe -ta11Eres y laboratorlgal segdn 1BE lnatrucclolasalol Catealrdtlco o e:lcargado tle c6tedra.
Art. 32. &. catla labolatorlo, ta].Le" o gabllxete habd
un trfisestro, beJo Ia tlapetralencJ-a de] Cetedrdtico o Profeeor
encargatlo de cdtbtlra a ]a que aquCl estC atlscrlto, que prgcurar€ a.l- exacto cump1i#snto al6 ]-as 6rdenea tlo trBbaJo
que reclba y ejecuta.t dor sI mismo, 1oe qua so 1o o;co-
mJ.entle.n; prestard su (tflaboraci6n en eI d66arroLJ.o ale c'la
eee prdlticas de1 laboiatorio o taIlor y culdarC rte Ia co!
Eerwacl6n y ontreteni ni eato cleJ- nstarial corr€spontliente.
Ar"t. 33. E1 cargo tle Cetetlrdtlco o Profesor de Ia 8s-
cuela es conpatlbte coa qualoulgr profesl6n honroaa que no
lnpitla eI cumpllBionto erdctol$1 todas sus ob]"lgacl.oSos.
El profesoradlo alel Centro noipcitrd alar enseflanza prlvada a
nlnet Jc. aIr:.nno que estualle ea Ia Escu€le con car6cter ofl-
. -16-
cl:r1 o.l-ibra, bieh-sea de]. curEo preiJaratorlo, de1 cursoseLectivo o de cua1qui", 
"uruo-i".iir."rrr"..
Art. 34. los,Catedrdti_cog o profesoree que necesltanperuisos no suoeriore" a o"no-ai""-il a""""iti-#;-;i"ff_terj.or def paj-s ro_"oir"ri"ii"-i3i ii"""tor, el_ cuaJ_. a,Dretriando 1ibremente fas cfrcunsta;ii"i-y l_as aecesj.dadee de_ta easeiianza,. podrc ;"il;i;i;;"iJE*ro. ouanrlo sea alenayor duz€.ci 6o. o. Bu.r, auueoi"rse-;i-extra:rjero ]-ui-Joiiortari de la Dir6cci8n-c"""iii"[i'i"En
pet ici on- Je -iii J.,ard .nor la rr_re ili;,ffi 3"r16$*i3i;. " *ftodo caso, no se.podrd';;d;;;-;";iJr",.t", ae1 pernisohasta que se notj.iique ar-intJ"eJaEi"ta concesl6n.
EL Dj.rector de rI Escuela no poclrd, autorizar a rrincdn
33*;1.#: "3" ".I#:i ffi "J,r*lJan:I.:t ;:llxl * . "Sffi
Art. 35. El_ CatedrCtico o profesor que por causas extraorariherias no pueda 
"o""r""ii.-JtJ,i'r"to" alocenre o E -otros actos de fa-}scue1"- io-ioiaid"Jn conocinlento ddl
11"?9 ! o", s j_n perSui c i; -d" -;"i;;;' h"i""i" 
" 
iit;il; ;";"_ra que se haga cargo de fa cfase. -- -
Art. 3G. rf ,lat9lldtico.que crurpla ;ta e.dta,al forz.oeapara 1a jubi1acJ.6n, una. r.ez t:ianscuriiao ar-,JHr6i-iiii""tre aler- curso acad6ni_"o, cooiiiG"i-io r" funcl6n docentEbasta e1 30 de s6.tleeb"5 
"is;r;;.I Iir"o que eI intarseado erprese su volurxtaar en s5atrdo-6oiirario al DlrEctor Ee1a .Escuel_a. o 6ste 3o-_colsidlere-"oai"freot. su oontlratialedl.1o que proponcrrd a1 l[irdi;;i" i6i'il*"rte]ac16a necesari6..
, . ,Art. 3?. Adeq,fs de los cargos alocedtes seflalados exie
i*"9"::"u3"r3;3"e*"rio, 
-i,,t Jil3ii"i";i-r.g,qi;;g;{; ;^H
.,. ;i*:1" ii"ft!i#d:,:;,*iffi r4*.!rf E*!il;3;ii ";" a
.81 cargo d6 Secreta.rlo recaard en un Cateahd,tlco nume_re,rlo o profesor artjunto, . ;dd;";; "" t"ii"-iiiiietffi-del .Dlrector de 1a iscueia. '
los carsos al6,InJer.qentor-y A.rntnlBtrador recaerd,n enCatedrdticos numerarlos o p"orEs;;;'ii;; -;;;;-;ff";ET;;" por 1a irunta dra r""rfi.tff ;. nropu.stossi hubiera rugar a nombrerniento a"'=?"i" de Tar.16res y
_ tt -
de Laboratorlos, 6ste recaer6 en un Catedrdtlco uLmerarlo
o-profesor aitJuito, y eerd nodb:catlo a propuestg an terra
alfabdtice de1 Dlrector tle 1a recue].a''
:
Art. 38. Ootrespontlen a]- secretarto )-as funclonee,ad-
aJrtst3s{lvas generales que gara.nticon l-a puestB-an preotl
.a ae fa" clete;rinacloneg- de Ia D1reccl.6n d€ 18 EFcuoLa o
ii"t""""io""s-"eciurdas por 6sta y, ea parttcular, I.aa a1-
gulentee:
1e. orders,r Le. actlvlctad ganlnlstratlva y actuar de rlg
?e trnEalato tlel- pergonal de SecrEtsr{'a. y tleL efecto aI'ge::rri- cl.o lat E-rlor tlel I etab].e clnient o .
2r. Despachsr con e1 Dlrector Ios asu.ntos tte la EBcua-
Ia.
3c. REtlactar 16 cot3r€spon(l3acl.s oflclal y conqerrler la
ctocuientacl6n, asf como Ia; abtas dE 1e ihrata ale Profgoo-
res.
4e. Orcler:ar y custoaliar 1os elpeclLentaE daI persbiral
d61 Ceatra y de 1oe a].uE]los.
5e. 0rdensr y cons€nrar tas actaF ate ].oB erCnenes ra-
dactitles y exi6n-atdes por J.oe r€Epactlvos lBribunala.g.
51. lqletllr certlflcao{onfE-Oe est-udlog al- vleto }nra-
,ro O6f-Afr5cior V aar fa tte t6&6e log Lctos qua 10 requle-
ran.
?t. Sormrlar 1as cuqntas cle lrgreso aI6 todo ozden que
se realicen gn Secretar{a.
8r. Autorlzgr' ale acueralo cdn 1as 6rclEnee de Ia Dlrec-
cl6n, la netrlcul6 cle alu.Enoe y expotllr tarJetaE egcolares'
9r. Cuitlar Ia congerracl6n y orden ate]- oallficlo e lns-
telBoloneE.
.10. Lag Aenda [trttuclones que Ie otorguer tllspoelclo-
nes Iogal.es. fri
11. hrbl.lcar fiAnsualmEnte eataalo en e1 que Ee rasunan
fog trabaloi verlflcatloe en l-a EecueJ.a.y en e)- que corsten
la" taftai cometldae y IaE notas obtenLalas por J-oE.aJ.umoE'
Est6 estado eE.forml].ard a Ia vj-Bta de los qu€ lreEl.tan ros
catedrdtlcos.
Art. 39. co"resfotfifo .r"t" d.e lra].].sraB y traborsto-
rlog: ' ";+'
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a). la coordiraci6[ entre 1os servi.cloe tdcnicos ile to-
dos 1os laboratorios, ta1lares y canpos de prdcticas.
. b) Cuidar tle que se cuoplan las nora.as genere)"es, con-ducentes a la conservaci6n y funolonqnJ€ulto-ale 1os L6,bora-torios con. eI aaeeora.ro.iento de loe Cetedrdticos aunerarioE
c orre spondiente s .
c) tr'oruular inventario gene?aI de nFterla]. o lrxstruo€ntal- existente en todos y cada uno de ]"os laboratorlos, taifferes y canpos de prdcticas, reuitiendo cnual_Eente a,'Se-cretaria dicho iaventario y com:nicar a ].a mlene 1as eltasy bajas que so produzcan en 6l- fraterla1.
d) la Jefatura. lnnlediata de todo e1 personal facultatl
vo_y auxiliar que lreeto sus servl.clos ea ].os laborato$oE,taJ.leres y ca.npos de prdcticas .,| .:t ..:"
. e) Solicltar de la Direccidn, a propu.esta tie los Cata-drdt ic os aumerarlos c orrepp oadteiiteel lis r Eoqiurf ronei, 
-
rne j orae I moaiif 1.eaclortee y- ieparacl oa6s ita,nafeif.ait6 :iii-
trumental- de 1os laboratbrl-os, talJ.aree y canBoa do prdotfcas condudentas &-:i-a n6yor efioacla,de .,.].l.:ene;fi ;";;. -- -- -=
- f) Ppoponcr a l-a l)ireccl6n de'Ie Escriela ta'bria-terla-ci6n, nedla:rte los trdn.ttes rogl,e.mentarlob. clei na{6rfaf einstrurental a su cprgo, que a-su ldicloj y soada el iifor
me de los Catedrdticos nunerarlos.:correeioadleitegr ya no-cuepl4n Las nbceslddiles para:ila.que f.ueria,eaqufrf6o!. -
. ,'t,-.'r
'c.A.Proulolvrr ,l"r:-lt ,.' .-.L
--t.De La. Bibl-ioteca ,...
Art. 4Or Is blblioteca cle cada EscueLar coastitulrd, ursuij dad cualguiera _que Bea, el_ Iugar donale se encuentrer. susllbros y dlspondrd de un catd1ogo ggnerel dnlco, adenC,e alelos parcial.es que se juzguen aedesdrios.
. Art. 41.- A1 frente tle sus servicies hibrC. un tUnclorario r.oEbrado medle,nte concurso entre mlehbros del Cueroo -facu-l tativo de Archiveros, Bib].lotecarf,oe y Arque6logoi,pfe{.io infoma det nirect6r de ].a XecrflIa.-
-^_ T+ igual forna_se procederd al no{bram{ento al6L perso-aal- t6cnico o auxlliar que sea necesarlo.
Realizados estos nombran-iehtog, Ee conal.alerarC.n 1os de_
sl8ados como f-uncionarlos a} gervlcio-de-14 
Escuolat y go-
rlffi;:-:iti"*;#:iii'i"'i:"i-e*lu"ul"rlHtlSl'""o"
ATr . 4 ? i - r',s" ^1u g*3t3131"i"1" ""'BI33l* 
?I" eIt'3:iH:, "
:31ffi }f:Ee" :?.: * a'J# ri;lii'i :*jy " 
en cuen'i a an
Art. 43. . c:r_"Bi!l!# f;BS1*H"rli"?i:',::u:l-i:r:ii-
L:ilIl5i{r.ii-s'#q,F$lffi ?H4ffi ',iffif l1l;,l'"%3;iult"'t6*uiti
CAPITULO VIII








oel fer$raI auxi1-iar tdcnlco








. Del Bersonatr subalterno
. Att. +7. la pIantiI]-a del perso-a1 subaLteruo se fi.Jare aEimismo por e1 ![inJsf,sr.l6 de Educaci6n Naclona,I.
Silx perJulclo cle J.a subordla;ci6o de1 miemo tesDectode J.os cargos directivos, alocentes y admirietrativo's aelCentro. el_ConserJe serC eI jafe i:cnecllato y 1e vlgl.lard
en el iumpJ.imiento.tle sus cle6eres.
XL CollserJe tenalrd a Eu cargo Ia oustodla ale]" eatlflaioy de Ioa objetoB que encierra. Eabitard ea ].a Escue]-a vpezua.:recerd en eIIa durante 1as horas que sefrale et lfrlc-tor:
Art. 48. Al- tomar posesi6n de srr alestino. se bard cargo de todos ]-os efectos, med1a:ete irxvEntaxlo ienezu-1: ooi
serward an su poaler un 6jenplar arcblvanilo ef"otro eij Si-=cretar{a.
I,os inventarj.os geaera].es revlsados qr\ralmenta astar6nfj-rmados por e1 Secretario y e1 Conse?lgr corl a]- viEto bueno clel Dlrector. Nd fozrarBa parte alo-tlicto l"nveatario---=
Ios_ objet-os que claban figurar 6n J.os catClogos eepeciifesde J-as co].eccj.ones clantlflcas, n1 el nsteriaf pei4:.cufar
de cada gabinete, ga1er{a, lab6natorlo, talle1e;,}*blbliLteca ale 1a Escuel-e que quealgn e cargo de gus reep6ditvoe
Jefe6.
Art. 49. Corresponcle al ConserJe:
- _,a).Culdar cle]. arreglo y aE€o ale todar 1as dspanateaclasde1 edificio.
. b) Comprar ]-oE enseres cle poco valor que tteban attqui-
IlTge p?ga los-serv-iclos orall.qrloq de, Iatscuela, pre*vialnallcaci6n aie las euto:ildedee acacl6mles.
;i* c).CumpJ-lr cuantas 6rdenes te eeqflconrafcadae por J.alr1'r:lgccj.on y eI Secretario, y poner enlpoonoc.tn.teato da estEut-tirtro Las fa].tes que cometa e1 persohal a sue 6rdenes.
_ Art'. 50. -Ser6:ob11gaci6n de 1os mozos ate l_aboratorloIa con"sen/ac16n, J.inpieZa y cuidaclo ae cuantos utensllioseapecl.fj.coE, y nFterial general erlstan en los laboratorloecle Ia EecuE1a. ; --Fi, ----
- lt iil.l /
kl:=-:
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Art. 51. EJ- restaate personal que prgste su6 serrlcioo
en le EscueJ.a tsntlrd Ias oiligaclon5s quo Eegsien i egpacl-flquea 1es instnrcclores ale Id Dlreccl8n.
CAPITUIO XI
Dal rdglrnen dleclpllnorlo
Att, 52, lae faltae cometldaB po! eI perEona]- aloca]ltoy alu.Enos de Ia EscueLa serCn sa.acJ.6Da,aloe 6on ar:nee).o a 1otllsplesto por el R€gla.rnento tte Disclpllaa Aoact6olcE de 106





De1 rdgl-Een ecoa6nlco cle 1a Egcuela
CA}Ifl]IO IIr
.. aq-
iledlos econ6rnlcos y Dr6supu6sto
- Art. 53. - los metlloa econ6nlcos tle 1e &gqucla se ha].IerCn oonstLtuftloe por Ioe slgulentes fngreeosi
11 Ufudsterlo seff.a1ard_ Ioe porcentaJes
rresponcler a gaatos generalss, natErial-
si6r:. cu1turaI, proteccl6n escolar, flnesy de prevlsl6n y ebono alele gratiflcaclorse
oente, a4njrlstratlvo y su5.;r1t*:tg.
i' ,*
-22-
c) SubYe'lclones ta"uto oficlales,colg^I:"ti""l."res 
quet
ein aDlicacloo ""pe"tfiJl ii"""-i;aa 
cla-se de gastoe' pug
rla^a oiorgatse aI C n ro'
lp:;l}fi;t#'{iillrf **t',il"{:,li"i:r#rit""'E
a) Por Publicdcionee'
Art. 54. las Escuel-es [6cnicae-,vendrCn ob1igad""-?-I:I
mrl-ar eI presupuesto ;;;i e;-;"tertlo con 1ae 
noreirae vlgan-
tes. LDertados: A) In-
Dicbos presupuestos constar6n +" 99"':
g"" "i'ili-o{"+ : :i _ {:":iffi:l#ait"**;fl't:i_B::='"i:r+1"*;:'"itliil$:ryii"iffa:tll;*t'*:'1ilS":::.
diferentos atencione(
Am. 55. X1 presupuesto de-14 T:"1:ll ser6 edoj-ni-etre-
ato Dor e} Director, i[f,i-6'id"..aor de paSos; 
e1 Adninist,a
dor'y e1 Interventor'
.Lm. 56. llerro.lnatla }a viSencia 'le}-presuDueeto 
se for-
mulardn por e1 loq'nil[=iEoff-;i rnt rr€nto;'l 
er*e1 plazo
'#ir:i;il1;t-f 
1il;;[i4iifr ill,;l5p"*]iiti*i::epara su exanen y apr
Lm. ,7, I,as cuentas ee formrtardn,con l-a nlsna 
ast:rg
tuna, oue l-oe preeupuE;;G ilt;;Irespon'iarx v se 
presentars'le
a Ia iencionaaa lrrelIi6i deotrar'.p-or trllllcado' 
acompa-
flando 1os justific*l;;'"";"";i";;it41 v rLtaci6n 
tls recl-
* " ;li::," 3','"li "u" ".,.iif *dil*,41g,*;,1 
"iB 






orgarros de geetldn econ6rl.ca
Art. .58. los drgaaoa do geeti6n.acon6mlca cls-; rergs;b
l-a Bon el- Dlrectorr l-a contsi6n }condulqa de 1a Junta de
Profesores, e1 Adninlstrador y.aI lDterveuto"r!
Art. 59. Ser,C,n atribuc1oaee de1 .Dlrector:
a) La direccl6n superlor als totle la vl.da ecoa6n:ica de'
fa Eacuela.
b)t E']evar a]. I4iiriiterlo cls Educaol6n l{bolonaf 1a pro-
"n."i6, 
-a"-i"r,"a-firr.ureda por ta .Turrth dq Piofssorss para
ios cargoe de AdEl-D-ibtr4dPr e ItrtBrYelntor.
e) 11 Dortrbrra&l9ntor a propuesta aer ignrnfetredbr y d61
fnterirentor, Oet per.eoaa+,napgearj.q: peE+ LoF g-ervlplos res-
;;ii;;;.d"'aarqursir',ac16n e iate:rwei.pldnr ae{ oo'Bo 1a f1-
iiii8n de Las r'eur4draclonos qua ha;ra'n de psrolblr con can-
A;';i F";.""pueatq'-ae La EpPuaIa:
d) Le, dec1sl6n sobre tes lnvorsiot:se de J.os bi.onee 
'Iel-a.Eequela.
d"le y oonrigr'vecl6rde' los mismos.
f) Le foruulaci6n, aglstldo por eI Adrolnlstr€''lor y 9];
InterqeDtor. d6 ros lresulnrestoE: SEcolarqgr y..su e]oYacaon
a1 '[inJ.eterio ds'Edircacl6n Nacional-r cumpliclas"'Ias nornn's y
1oB. trdnttes reg'llaobutarlos.
c) Ls forurJ-scf6n, fllmB1idos sus trdeltee, de presupueg
tos Eitraordl4arlos 
-'y adiclonales cu.ando hays lugrr duxarte
61 s Jercictrd acori&rrlio ;
n) [a ortlenaci64 general- de todos los pagos que hayan
ae irai:erse "oo ""rgo 
d las dlferentee partldas que flgnron
en el- comespondlQnte apartado d€ gaBtos de)- prosupuesto'
j-) tra firne.r'Cd ei Adnlnistrldor o Interventor, indls-
- tint6nent6. ale'IoB docunxentos nepesarios y talonge para\ l-a apertura'y serYlcio de cuentafforriente d€ Ia $Ecuera gn
e].. Sanco de Ispafla..,
i) !a lnepeccidn superior de todq8 loB Ilbros 'le 
conta-
b11i6ad, adniiistraci6n e lntervencl6n'
k) I,a autorizaci6nr.con-su-visto buenot +9 ""91!11-??I-tificicion.ss sobxe asuntos de Ia vlq9 eJloponica u'Dlversara-
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rla seaJl solicttadasr por conalucto ale]. A,lnJnlEtraalor o de].
fnt€irreator, por cua,lquler 6rgg,B0 o serrrlclo dE Is Bscuelg
resPectlva o mlembros ds fa, nlsnc.
1) !a forru1aci6n., eslstialo por e1 Interrentor, de ).es
cuentes anrs]"es ale]- prgEupueqlo ale Ia Escuela.
n) cuaatas gestloaeE tle inlclatlvas, de cardctar extraol
ttinario Juzgre 6portuno ?ara E1 uejor tl6serrollo alE Ia r'lda-
econ6nica dle 1a Escue].a.
Art. 50. Le Com1E16n econ6mlea E6rd olda en totlos ].os
caaos que estlms convealente e1 Dlrector y at6 noalg D.6cesa-
rlo pera ]-as cuestlor€s que Ee fllan ea fos epartedos c)r
d), f), e) y n) dE.1 art{cu1o a,nterlor.
Art. 61. Conpete sl {dnln{st1afl633
e) XI eJerclclo tle Ias funclollae ale etl4tnlgtracl6n tle
totlo 1o corcernl.e4ts a1 patrlmonto ale 1e Egcue].a y 18 cola-
boracl6n con eL Director o Irlterrentor para 1a retlaccl6n
tleJ- presupuesto especla1 de Ia mlsaa.
b) cuide.? al6 Ia percepci6n tle loE foadoa ttg todeE cl-a-
gee desti:ra.dlos e la Egcuela procedeDtes tle 1oE Prcgupuegtoe
gerreral.os cteJ. Eetaclo, de otrig €Dtlataatea u Orgaalauoi aut6-
nomog.
c) ra flrua, Junta,naate cotr el Dlrecior i:-ar firt"w"o-tor, ils 1os tloc'unentos locdser{os y taIoDsB lnra h eperhr-ra y serrlcioe ale cueata gorrlsato al,s ].a E8crig1a.
tt) Io custotlLa tle 1oE foadoE elI letd]-loo gue parB lBE
etaacioneg corrlentes ale Ia vlala ecod6nlca de-La Escuel"a,.
eeaJl detra{ttoe periddllcansnJo ale la' cuente corrlente.
e) Le aeletencla eI Dllector BaIe ]-a retlaocl6n tlpl pfqs[pue;to ordl]]srlo .y, en gu caao, al6 1oe ertraehfurarloS.-' f) !a aglstencla a]' Dlrector pare 1a redacclda ale ].ag
.. cuentas de LoE presupueetoe de lefpacuela.\ ,g) la cobrarze ale toalos '1oe Sgreeoa, oualqu1ere que'' 6ea su procoalgaclar lrlcluao tagaA acadtloloe y a.Iiln{stretl-
var etc.r X fl i!36reso en ].a cueate col?lente tle Ie Egeuela.
l) fa realtzacl6n de toilos 1os lDgos qu6 baia,n tta hscer-
Ea con cargo a 1oE prEsulrueatos-dg-1a Eecuela, prevla Ia tlg
bldta lnteriencl6a y-1a ofoenac16n ttpl. pggq.
t) !a fom8l1zac16u de Le conteli-ludletli(le caje y dend,sllbrqs DooeeerJ.os para 1e arscta adDJ.at#hfecl6n y la r€a1i-
za,c!6n tle arqueo de caJe, Juatarlente con eL DlreLtor y eI
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Interveatorr y 1a firna con e11oe deI acta correepondienta'
i)lare.laccl6ndecrrantosdocr:mentosycertiflcaclonee
"ot"3' rilriiffi;"e;i' il";"il;"t o-ae ia 
Escu-eta Ie or'Ieno eI
iii'"itii,li,i"tr6nEoi 6s-ai vist o bueno tle 6ste'
k) Ia redacci-6u, baJo 1as 6rdenes d61 Diroctor' de la
uenoiia-expilcativa' y-Jri"triicativ" de 1os preeupuestos tle
1a Eecuele.
1) tra propresta a1 DXrector lqra,g1-nombr€nianto do1
rersonal auxillar O" iarfrri"i"a"i.6n (Ufifitaci6n alel per-
;;ili;;d"dor ae natertal, atc')'
Lrt. 62. Sqrd de la competencia de1'laterventor!
a) Ia interwenci6n de to'los 1oe gaetos a lr6resos de1
presu;luesto de 1a Escue]-a'' bi La propuesta. de nombraoleoto de1 persona,l auxiliar
ae iiiervailci3n que se consl'ters necesario'
c) la intervenct6n, con anteriorlttacl a 1a ordenaci6n tie
B"eoI'a';*t6f""1i""-iaci"ras que bayar de eatlsfacerse con
ca?so B los presupueJiill*I"l-"ono'Ia to'a cle raz6n de Los
libie.i entos efoctuados.
-redaccl6n del- Prgd) la aslsteucla al- Direcf,ort'irgrra 1a'
suDuesto oralinariq v ;; ;-;;;;l'a6i irtraortltu:ario' ael
E[f,["i""r"ffiG-":-od ae r"t cuen*as dle aqudlLos'
e) I,a firmer iuntanente con eI Director y e1 Attnfulst4g
ao",-6e-io"-aocrl-u;ntos ;ecesariog y tal-ones parE' 1a aportu







Art. 63. La ensefls,n7a rr'p9drd cursar con cardcter
oflcial o l-ibrer p."o'il-Irfiiid'neanente en eL nismo aflo
;;;;A*i-"; . - '' '-/ ^




e1 estualio en Ia .Escuefe mealiante 1a impl.antaci6a cle hora-rlos y rdgimen de escoJ-erlaled adecuaalo.- Se tenckC en cuenta, a ta1 efecto, eI nimero ile alunnes que 1o soliciten y-la situaci6n tiestacs,ds, ea aqud1las.
A?1, 65. Para ser aa*.r1i66r a l-oe eetualios es pL€eigpao patiecer enferaecla.cl coatagiosa. A ta1 efecto, seH ob]-igatorio, aut6s de matricularse en E1 curso cle Tniciaci6n ?peri6dicamentql sufrlr un reconoclnlento facultativo por -
s]- ser.vicio mdclico de 1a EscueLa.
Con raspecto a tlefectos fisicos que pudierap impedirIa real.i.zaci6n cle Los estuclios, 6e estata a 1as norias que
ee apnleben'por e1 Mlaisterio.
cAPIft t0 xv
Rdgimen tle J-a enseflanza oficial
Art. 66. Ira enseflsnza oficiel- ee orsaalzard Drocuren-
alo que eI rr Dero mdxips de al_unnos que aElstan siiuftdnea-
mente a cacla u:ra de l-as clases se aDroxlno aI ale cincuents..
sl bien elr 1as prdcticas serd va?iaf,IE, segdl' 1a nsturale-'
za ale las misnas. ,-;
Art. Q7. _l'a enseflanza ora]- ale 1as natorias que 1]xt6-graa e1 plaa de estudlos sd gonpletard:
. C9o trabajoe.grCficos, nu.mdri.oos, cnel{f,{g6g y ale laboiatorio eu relaci6n coD. Ios tedrlcos.
Con ejercj.cios prdcticos tte caEpo y ta11er.
Mediante conferencj-as & e&r.go Qe especialistas en ]-astliferentee materias.
_ Con_e1 estudio-y rrealizaci{.n ale tnabajos, qus vercarCsobre e]- conjurato de- unA O varfps de las msterias que figfrarl 611 e1 plan de estutiios. ilt
Con visas o.estancias sn'obras, elpLotaciones, f6bri-
cae o instalaciones aclecuatlas.
ilealia8:te senir:srios de Ias tliforenJqs naterias.
A?1 .. 68. E1 perlodo lectivo. tlel .qqfso acacldmlco oom-prenaler6 alesde eI clla 2 tie OctUbf6 atr-,15 de Junlo. los
exdmenes ordinarios y extraordiibrio,b.roe reallzardn b.astaeI LO de JuLlo y durarte eJ- m€s cle Setienbre. r€aD€ctive-mente. Los tllas inb{ibiles alentro de1 per{od6 leciivo y Ia
tiura,ci6n dE lag vacaciones ae Uavtaaa f-Se.o.a Santa st -
..i' .p6
ajustardn a ias dlsposiciones de cardcter general.
tros a1u:mnos incorporados e Ia Instnrcci6n Preall"ltar
Superior ee atendrln .&.1as nornas especlal.es gus dicte eI
Uin't sterio. 1.
Art. 69. Antes aie]- comler.zo tlel curao sa pub1lcad to
tlos J-os a,flos e1 cuaclro de ti{as y horas en que Lan de tenei
lugar ].as diferentes clasea oraleB y trabaJos prdctlcosg
con ladi-caci6n de los profesores respectivos, as{ como Ioe
teoarios de cada una tle 1as asigDaturas.
Art. 7U. I,as clases se clesarrollard:r durante 1a nafls-na'en cuanto sea, posib]-e. Sin embargo, poclrdn emplearse
las horas de la tarde para 1os trabaJos prdcticos y ezdf1-cos, 10 que no serd, obstd,cul-o para que, en euetltuci6n y
slmr].t6nqamente con l-as ]-occlones ora]-esl verlfl-quen Ios
ahrm:eos trabajos cle gabinete, laboratori6 o aa c;;po cuando
el- catsdr6tico 1o estime oportuno.
Art. 71. Xa e1 per{oclo lectlvo, 1os e1rlnnoe podrdn ser
eometidos en caala asj-grsturE a 1as prrrebae da suflclencla
que intlique e1 catedrdtico. Estas serdr te6racas o prdcti
cas, utilj-zdndose las dos for,oasr aiglBdtas o-combi.aciae sE-
gdn Ia naturaleza de 1a asignatura. trbs que acrecliten 1a
Euficiencia poalrdn quedar elentos ae part6 o de todo eI
ex men final, a juicio de aqu61. XIr cuanto a estos rfltlnos
se l-avartar6 e1 acta corresponclierrte.
Art. ?2. No se podrC aprobar nin€una aslgratura sla
haber efectuado por completo 1a serie cle eJbrclclos y tra-
baJos prd,cticos que se hayan sefla]-atio alurarte e1 curso.,
Art. 73. Al finsl Aj- perloao ].ectivo de cacis curso,y en las fechas previamefte sefla]-adas, Ioe aluDnog rea].l.za
idn un exa.tnen sof,re la nflte aef progiaoa de cacia dleclp{na ale que no estuvlesen bxentos, por J.ae pruabes parclaleE,
ante ua Irlbunal- nombrado por e1 Director, tlespude cte olda
Ia Comisi6n docente.
Iornsrdn parte de este Trlbuna,]. e1 catedr4tlco I}1rE6F&-
rio ala 1a asignatura o, en, qu (bf€.cto, e1 profcsor que Ia
hublera explicado duraate,el cunsd y otros doe profesores
que, a ser posible, ha]ran.tenitl$trelacj_6n con Ia ensefia,nza
de la cdtedrE. Siempre formarri Darte alel frlbu::"aI un cate-
drdtlco nu-rD.erario y serri Presideite el oue ter.ee ndmero an




e1 subdi?ectorr a quienes corr€sponderc dicha presialencia.
Att. 74. -los exdmenes_ordirarios iodrCn aer orBl_es.e scritos o prdctic os. o 
"""riZ""uE'- iJilui".ar_"ii", 
-"Ei.,ii, r"naturale za cle ras asi gnsturas, - 
" 
- 
;,ii.*i "t; E" 
-iiii,iiii" l-respectivos.
.. Pare que eI al:nno-pueda.to#r parte en el exa;aen rxecesita presentar una, eeoaia, antes, lroi-fo-rerro"r de Ia fechEgu6 se- sefiale, toaos,-199 traba;6s' prC"itt." -i' d;fi;";-;il;ourante eI curso :.e.hubiese en6omeirdado .r "!tEaEii;; ;;;pectivo y Ia papeleta ae eianei-6il Ji-ior"oto cle ser l1ann-oo para la reaLlzaci6n del misno.
Se entEnderd oue.la-no adnisl6n aI e=anen.irnplice 1arepeticl6n de dicfo l-!;j"-r"A;;i;"; iL ^."" 
presenta_c16n cle dste en e'l DLazo gu9.se re sehaii a ].os efectos.alesu sdnisl6n ea el n6s Ae Seti.erotrJ
Lrt. 75, Cacla kibr+Tgil, ur:a v€z tertinaalos Ios exd.e_.nee, procederC a la carificac!6n a"-riJ-h"r..";-ii iliI"-se baeard en eL r€su1t;aA-d;-6;i;;] Ji'"i"oo"oha.n:.ento ob_terdalo durante eI curso y en ia"-p{eiis*farciates. tra ca_].if 1 cacida se acoralard pb" - 
"oii" r-OiI 
"q,let poar6 Ber secreta.
. Se otorgardn,J.as caLificacioneg de suaotable i-"3['i6""ii!"t". spenso' aproba'lo'
, De1-i"esultado se,extelclerd acta ffu4ada,por,tOa,ao" fd"exan:i.pdoresr x €n erta fi.gurarii;;a;ffi de ros alu.naosque hubleraa concurri.do, rEs noli,euei;;ios. Uaa cople eeerpondrd en e1 cuadre-d6 anuncioi y-se-JxtenAerd por-Secreter{a Ia di]-ieencia correspondlentEj en if :_fU"o de califj-trcaci6n escorai. Ade.(s; ;A-;;;;;;;:ai'int""erado re Ds_peleta de examen con 1a'caiiii;;;iH*d; il;i"""-IitiLffil
Art. 76. ros alu-onos que rro hub{esen rsa1lza.o e1 exai:r,:"str;r:.hrs:'.i"r.:ili#i3p;iggilm"ft 
fr 1jii;,.H;i*tf,:;,;;d i:,
A?t. 77. A1 a1urno que no concumiera a 1as pruebaspa4clales o exanen ordirdrio 
" ;;;;;;ei;rr.o por causaiustificada en ef notrentg "" qJ--d3[ii*iiip"""""r Ie con_vocard, cle nuevo e1 nirector, p'o" 
""i-ioi, **.p coatlnua_
i*f r# ffiIdi}8i : 
" 








te caso los eJercicloE que reelice eI aluuno serd'n difgrsn-
i""-a" tro"-q"6 hrbieral-sido prbpuestos coo' aaterlorlclad i
Art. ?8. E1 Diroctorr'a proi2ueeta tle Ia Juata d9 Prgfg
soree. desigarA En Ia fe6ba iue-eetlre conYonlente Ios Pro
i;;;il"'il;"ffi; de proponer -l-os prograoas i ^cuest:'o!tr1o? v-enrraclad6'e de Ios trabaJos 'de conJunto 'lB 
f1n de carr€ra
q";-h.n ae ser Juzgados-por-6stosi Il- deearTol1-o de ostos
i""taios ae conluaTo se iealizard con suJeci6n a Las nomas
qrre'dicte 1a Junta tle Profesoreg.
Art. ?9. El Iribula1 anterlormente clta'Io calificar6
fos trabei-os de conJu-ato ate fln cle carrera ile todoe.los
;irr*;E-q,ii-ro" preienten alentro de1 plazo ostableclclo,y
que teng6n aprobi.tlas todae las eslgnaturae 
'le 
la carrera'
Pera 1a cal.lflceci6n ata estos trabajoE do conJunto eJ'
. alu"uno expllcard aI lrlbuca]- e1 trabaJo Preseltadot conts8-| ;ilffi""E8il3"-i-r""-p""sr"t"t i-acrara6loi.es que sein por cg
te soll-cltaalas.
IJa cal-1flcac16a sE acordard por votaclda, qua potlr{, sar
secrets.
i .l'rt. 80. A l-os alu:ulos qus no tubierg,s pl'€seatado-el'
traba-'lo tle conlunto cle f1n dd calrera en ell plazo eeflelado
o quo-no obtuvienon 1a aprobaci6n, s6 16s conce'lor6 ul1 nuo-
vo'pIazo para a,npliar, m-odiflcar o reaIlzax1o.A9.p9v9,-1fn
que' puedla.i ser cal"lfldatlos y cl-asiflcado g def inJ.tlYansnte
iienfraJlo-balra sldo estirE,do sufl'clente e1 irrlicado trdbg
bajo.
Ar"t. 81. IJoe allln]xos que en 6ste segun'lo plazo no Esre
clera,n Ia aprobaqi6n tte gu trabqio ale conJunto-se lncorToag
ri,n a 1a pr-onoc164 slgulsnte | Ios efectoe dle 1a clasl.fl-cs-r ci6n v cailficacl6n flnal. $ este caso re'lactardr un m16-1 i"-t"[t"io-ae coniuato aE trflae carrera 'tentro 
de los p1a'
zos marcatlog a dlcha Promoci6n.
Art. 82. La propuesta de clqslflcaci6n y callflca-c16n
aeffniiiva de fln-de-carrera serC realizade por ur.ltribunaL
aombrado arua1mento por e1 Directorr Eus 10 pr€81d1ret a
lropuesta tle 1a Junta de Profegoreg? *i
Ila claslflcacl6n se h.ar6 a fo *tg,ta ale 1as aotas axt€4
aiidas eI fir€,llzar cada curso y de 1a fol]m11Bala por-eJ"-'Jrl
["i"r q""-funiese juzgatlo 1os irabaJos tle coniunto dle f1a
ale ca,rrsra.
_i
_ De Ios a].umnos que_tenrinen l-s. carrera ee fomar4 una1lsta por orden de frd?1to;;d;bienai*"ii-i"eferlato sn ca,Botle empate ef al.u.Eno de nay6r edad.
b1" P";?l*5u'3:"t6" deflnitlYa serd' de sobre'arlente, n'ota
-. Art. 83. - loe qtumnos e1r! {lguren en caala u:rs de estaslletas tenclrCn tl.recho a so'ffcitEr-a"f-fr.rrf"t""f o d; d;;;c16n I$aclor"al ra expealcidn-a;i;idii i-e .tpareSador o ele-Perlto de Ia eepeciaudad Au;-haya-;;";;o.
Ar!. 94. El "1rTp9 que a1 .f{naI de ].a carrera obtuvlese er la 1lste tteflnltlv6 eI nrtnJro-f-coir fa aoia-a"-s6b;;sa).iente, tendrC aerecho-a-[ua;;i-c;;;'a ]os fonnos ate -1a Escuela ee haga erectLvo'ei irpof i"-""-ifiriiIl' -"
oAPrluro xyI
De los al_u.unos.
Art. 85. tros aluxnos Qe 1a Escuela podrCn ser oficla-l-es y l1br€s.
_ Art. 86. la represeatacldn de Loe alunrxos en J-a XscueIa corresponde a1 Sirdicaio fgpafo:. Uif.iirsftarto, cle acuErdo coll J-ae disposlclones vlgenies;- --'-
^,..^111. 97. Ias.peticioaes que .formrl.en 1os afurnoi_oqLlenes se encuertren natrlculeatos cono asplrantee a-fnire
:: -"- 1" hayan eetado _en convocat""ii"-i"Ieii;;;:; ;";iF;i"re qu6 sea 1a autorldad.a que Be orrilarr-Ee-;#J"il;e;*-=en 1a Dtreccl6n ctel Certro -regpectfvo"pai,a ra tra,nttaci6n .que proceala. las oue.se reclban en ef-laiafst""1" di;;;;;mente se archlvard,i stn culso.-
u'#rg*qr ttrqtugf t:;:?lj#trtu$:";siii,;i";ffi3*Tiq"i3l."33i" se rear-izard en :-a ror,a regraneni!
__, td.,-99. Ios Dlr€btores eJ.evard,n a J.a Dlrecclda Gene_rar egu611ae que no estdn conprenaiaas*ae--il;;-ii#;";"fi
llr' '
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1as disroslcioneg vlgentes o que ofrezc8! dutlas en su in-
t."""eiic16". En egde easo hardn conetar er eI info:cns
oui'enital, tle for"me, clara y ptlciser 1as clrcunsta.ncias
Oe-Ae"Uo y'ale alerecbo quo afe;te:r a ie petl"c16n.
OBantlo asI procgdar y antes de reso].vers tanto e1 U1-
nletarlo como. E-I Dlrecioi alel Centro, podrdn sollcltar ln-
folms atsl Slndlcato Xspaff.ol UalvergLtario.
Art. 90. Contra ].a resolucl6n clel Dj-rector de1 Centro;
er rni6releao poclrC elaYar rgcurEo anto l-a Dfu^scc16n Gene-
""f-exloo:-e"ao-1oB 
fuada^E€ntos ].€gafes eI} que se basa. qg
trd Oe'ser Dros€ntaalo En ]-a Secretar{a de1 Centro tlentro
a6-ro" ani'x;; cl{aa sigulentes al da 1a aotlfieac!6n' cdn
ei ratoile ae: lrrect;r dle 1a Escuela se r€nltl-?d En un pre
zo cle ocbo tl{as aI [in{st61'16 para ]a resolucl6n que proce
tla.
Art. 91. Cua].quler alumno-podr6 eo].lcl-tar cle 1a Direg
c:-dn Ee-r6lscuela'14--su"pe""r0i ae eutoato, por p)-azo dG
termlnador aduclgndo 1as iszones qno Ie-obIlguen a e119t
en vista 6e J.ae cua16s' y sl ha lugarr."1e ser6 concediala
Ia suspensl6n sollcltacla '*
CA?TIIIIO ITI1
De l-os al:mnos oflcia]-es
Lm, 92. Son alunnos oflclales ].os que i'ea11zaa na't4{
cu]-s con tal cardcter y queda:e comprenclidos en ].as normas
de enseffanza que EE fiJan Qn e1'capftuJ-o XT.
Art. 93. tra fecha a. ["t"I"rr:-" ordharia conprenclerd
aesd;-si -ala ro a]- 3Q tis $Utlentre. Srlstird un plazo o-r-
ceoclors1. desde e1 1 a1 l-0 ale Octubr€r en el que satl6fa-
rdi darecf,oe aloblos aqueJ-los alu.unos quo no eatuv-lesen cog
prentli{loe en norEs,s especiales.
Art. 94. tros quo cleseen natg.ipularse preeentarCr eD'
ra se"ritiii" "rt 
i""t"o;la,dll-lEtrle expr6sardn con clarl
aaa'roe cnrsos y asigaaGii{i e"do5l prop'one estudl'ar sn eT
afl.or su ttonicifo y et ae Ie persona,, reiidente-en-1e 19cg
fia6a, autorizada Lxpresa.uent6 paTa trata? con 1a Escuele
en 1o're1atlvo a 1a conclucta acacl6mlca de]- a1u-I0l1o.
Am. Hf . 561o se permitird Ia matr{cu1a por crlrso.conp1eto, teirlendo en cuenta q!€ ?arra }eau-zarla en e1 prlne-
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ro_de La carrera serd-preciso laber crrnp1.ido.todos 1os re_quisitos diszuestos aI- tratar a;i-id;e5;.
Art. 9Q. E1 a].r:n.n.o que telga pendiente de aprobaci6nno m6s de dos asipnatunas' ae "r-c"iuo-""Jraia #;;ffiil;en_eI siguientg p5ro oo."e- poiirC-;;ild;" de ,as discipll_las que. integran 6ste sin himr ariao-JJi"r"oo. apto en 1asno aproladas del anterior. . rn tai-Jauo-ie"arAo-6i;d;.;--de escoraridad oar:a estas fttina"l 






quincena de1 mes de Fetrerorl,-iif,ir-f,i"q"" se conlenoen
33ir3fif;-"81"" 
der curso "or"i"[i"I"i"rJJ ,i.""" de Ju].io-y
4tt. 97. EI alrmno que rer:uncle a Ia natrlcul_s oflur.alpodrd realiz?r pol r:.rre=ios-eiiiiii"-"i-"r mlsmo curso.s:.errlre 
- 
que f ornalice nueva natr{cula 
"o" ""T"-ii";;#;,-l:ilfo de1 plazo que se otorsue-fa; t;;';#; ;;-e; i  "";vocatoria. ordinaria.
A?t. 98. En e1 caso de_establecirniento de1 nubvo o].ande estudlos de l-a carrera, 1;;-;;;;;iii d"i-pr"i-;""{tfi_guir_tendrdr: Ia duracl6n.que se detemine, y 1os alumJxosque dentro del citado prado no-uriffi;;1, estuallos por ds_te, deben adaptarse r iooiin""l;;;i ff;";-pifr;" '". =--
Art. 99. A todo.afi:nao se le expeaiir6 una taijeta o-camet ale identificacidn.
,- _Art. 1OO. Es obligatorlg pprq 1os alwonob oficiatesta asistencia a fas ..li!?lf t"6tajo",-pi#ti"r", conferen_c1as, visitas y exculslones de estudio v.cros ios act os he G;;;;i;d: --il;'i;"te":1"9"1iffik",""" Ede e1Io por escrito a secreiar{a;-" ---^-'
'Cuatro faltas mensuales y-velnte qn el curso, no .iustlr"U"ii""EiB+Sl,:3* 
"^l-ji" :ri * i:_ ; #gii"- a;" "iti, ifi &
et curso. -A las di;"ii;ii.g"p-q;;;; ft.iEi,,'rI"i,HErii"E",
E;"ijrf3rrlr"to se &plicard ra 
-corresponEGate p""p"="iOi"-




_ .Art. 101. los alu.Enos oficiales estd:r obllgaalos a r€-dactar fuera de Ia Escuela 1os.probLeeas, eJerciclos y DD_norles qu€ se les sncomlenalen y-a cumplli 1is 6raenes-quipara eu labor 168 dlctotr Loe piofesoris.
Art. 102. tros aIumnos deberdn poeoer 1oe J-lbros Jr tlamentoa persot1a-le6 para al eEtuallo d6 ias BslgDaturaB 
' 
pa--
ra 1ae clages als trabaJos grd,flcos y prdctlcos.
. -[lenen lgua].nente Ie ob1lgac16n ale lnateEnlzar e] lnporte ala 1os daEos que causen a)-*edlflclo o en el- naterlal-c-
lnsta]-aclonss de 1e EscueLa.
Art. 103. tros aLr.l:o.aos hpn fl6 contestar 1as preguotas
que e1 Profesor 1ee haga durante Iae c).esee orBlee i efeo-tuar 1os trabaJos que se 1e sefralen 6lr lae clasos pidctlcae.
f,ae 6rdenee ctlcte,das por las autorliladlae acad6mlcas
tlel- Centro o Ios Profesores reepectlyos obllgau a IoE alrrq
nos deeale eI lnstslete ea que veibal_uente ge Iee coludquo-
o aparazcan BubllcadsB en eI cuetho d6 qnunsl6s.
Art. 104. Como parte lnteaffi.te tie las enseflaDzas atel
rl1tIno curso, log ali.nnoE oflcfalee Doairdn concumlr a1viaje dg fln tle cernara. Este eerd -orcsdzaalo Dor 1a EscuoIa respectlva, corl la lnterveacldn cllrScta de l-ie Catedlr4--
ticoe a qulenes af€cten lag vlsltas proyectailae. Se real1
zarC, -vna rez flnp,lTzadoe log erdnenei d6 1as aslgmtur.ss -de1 dJ.tlno a49 yr a ser poelblel tlespuds de 1a eitrega rlel
proyecto cle fln ale carrsra.
IJos vlaJes cie p4dctlcas tie Cste y otroe cureoe de Ia
carrera en e1 lnterlor tlel oa{s. pottid,n tener luner en e1
per{odlo lectlvo, el$fopre qu-e su'dirracl6n no erceEa tl6 aloca
d{as. lil -
Ilas vlsitas a lndustrlas y eEtablec'lnrentos clent{f1-
cos y tdcnlcos de Ia zor:.a donde ratlique Ie Escuef.a, deba-
r6n prograrrsrse pr€ferenteEente por Ia tarde para no reclu-clr e1 horerlo do clases.* 
_
,UAprrulo rrrrt
De 1os alumnos l1bres
i Art. 105. Para eer adn.ttldo como aLuBno Llbre d€ la
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EEcueLe €6 nseegarlo!
Ic. Sollcltarlo de] Dlroctor, acoupaflando a Ia petl_c16n l"a parttda Oe nac:.nreni;;--' ----'*'
2e. Haber cu.uolLdo 1oa nlenos regulaltoe acaddnlcosexlgldos e los alirnoe oiiciail'il YE*+e+
Art. 106. Uaa vez adnttldo co&o afunno l.1bre poilrdautortzarl€ e1 Dlreot_or, -;i i;;-ci#;Et[o"r"" ro pernltea,lara aslgtlr a las c1es6E or"rde-i-iilIilo"", a laa pnre_
+ ff *utrifi;,k*,r;f :ryF:lit*u.;:;!;;f :g;liliii:: :roE 1at€resadoe. todor
i irffir#s* i;ui }:iii# sirHii " ;i:Fifi :#:F+.'i', 
d'
- Art. lOr/. loe alunnoe Llbras podrdn Eatrloularse €ncuantas asl6naturae deseen_p6ro no.iii rieiE'ililiTiil #._
iii:iE! ii"i$?t$B'H'"i",i]i"E""lt"Hi;i.;[lftii.mi:: l*terloree er err que rtgur6-ra isiffiffi';oJeto det exaueaT
Art. I08. Iae 1nocr1pc1on6a E€ gfectuerdn degde eI 5de octubre al 31 de Sr"-eni i6.-"*ii!ij! d€ Jurlo y aleL1 al I0 de Setleubre plra'tos eiiri6ifiiiiro". !a prlneratendrd valldez taabrdn para io" 6ilniiil-ie sotl€rbre. Abonardn ea Ia Secreter.{a o9 ra-iac.ri;iili;; Eerechos que flJEel ulnlgt€rlo de Educacl6n-Uacf.6n"il *-- '
!
i
,$f: 30!:_,*:_1ryryg" +bree e.i eoiieteilra err Loo Eesesde rlulio-y setlenbre a u,. exangn.-por caaa llfidt"#."fi.ff3
t3{ll-:l 9:^:"}-.*91}t9 l: r ani-- ifu Sriiai;;*" "n; Ei tiiii" 
-ioi*-
ff tt ilil$iiis*;*:ffi 4iffi:riiilffi l;ixft
;E " ;;'; ;"'ff i "iJTIffi ;::3 $.r*E"f i :ti].;" ult. itfl:: i:';lgJ::,d? conJunto y dende prie6e"-iiJ-Iiai-irtunar atetornl-n&na co&o Juzgu.e oportuab. etellnie ajr{r"-a. .r6d h6+air^_ard noffi;"3iti'g}'#"'3x"iffiia#*"#5;"3in*o - ae iai-d;;;il;
. Art. LtO. ,o:,1}y3lo? Llbrof, despude de aprobadaslgs .oterlae que :\ ifx-fl iffir#I f;'ffi :"s:lril[i]:";i:Hi "il;]ti+*=perlor a cuatro nege-s_: ,""-il;=;;;Jtioo er cltaalo trabe:toi ; drd so11 c ltar aei -rai,,:. 
"Iu "ii-a;"iti;I;r A; i;;i;;i. 3i-+itu1 0 prof e sl onal c orro sp onaiint J-ae--iiaro Jacior o d e perlto-.
t, F+
\l',,i lrr'' '
lE---=i=. ..: . _
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Art. 111. los alumnog libresrtanto en 1og erC.nenes ale
1es aeisxaturas eomo en e1 trabalo ale coniunto tle fln de
carrerrai eerdn callficealos con Br:.eglo a 1as mlsnas nornas
ya coasignaalas en este reglaJoento para los aIr:.nnos oflcla-
16s.
Para Ia callficaci6n cleflni.tlver quo ha tle coasta? en
el tttul-o. se tenalrd.tn cuenta totlag Ias sefia]-aalas en E]-
pdrnfo aiterior. Podrdn otorgdrsele, aI igual que-a loe
ilr:.nnoe oficlalesr Iee notag de sobregallEnter notab]-e o
aprobado.
Art. L12. Sole.nente en 1os pLazo8 tle natrlcula sef,B-
lsdos en e1 artrculo 93 para l-a Ensefr.alrza oflclal podrq-
nairicularee con este ca-rdcter cual-quler slumno que huble-
ra aBrobaalo el- curso o cursoB a.nterlores por g!8etrarza }1-
bre.-
CAPITUIO IIX
Do l-a ensefianza a1n efoctos acaddnlcos
Art. 113. lloclas 1ag persorsE que deseen rEvallalBr sus
conocimientoel ein efectoE acatl6mlcos, en deterni.asdes na-
i;;G;;6p"eiaiaas on :.os planeg tle 6etuiilos' .potlrdn-so)-!'cltar de1 nlrector tle la Sscuela 1a conEtltucl6]1 alel.Irlbg
rsj correspondlente, con un plazo r(lglnb de- a.nte1ac16n de
oulnce dlai v orevi6 abono d6 1og detechos de ere,nen. tros
e-'xd,nenes s€ iealizarCn en las dpocas reSl-a.mentarlas.
le,nbldn poclrd ser aotlcltada tle 1q Dtreccl6+ 9" ]" es-
cueIa, tlentr-o tle 1oe per:(o{os de netr{cuLa oflclal; 1a.
asist6ncla a 1as c1as6s te6rlcas y prdcticas tle tletelofiql
tlas ctleclpliDsel con obJeto ale obtenerr sln ofectos scado-
roicos, loi cono6trlentoi correepontllentee netll'aate 91 !q-
go-d"'fos derechos tle nqtrfcula-y clemCs tasas establ'ecldee.
Egtas conceslonee, lon cardcter revocablel pottrCn ba-
cerss sln perJuicib d6lrf[omal deaarrol-lo ale 1a 
.eusefranza
oficial y iieipre que # sollcitarto rerfira concllclones gtre
1o hagor acreedor a talee beneficlos.
Ioe peraonas acogiclas a el1as egtar{n suJetaE a-Ie.dlg
ciolina iscotar en t6dos cuantos actos lntelivengen tleatro
de'1a Escue].a, Bero no poclrC,n beneflclargE cle Ios 8ervlc1oB
ae protec'cr6n'eicorar y re-crlA esteblscidos pera 1os a1u'n-
nos oflcialas. .,;* j /
1-_ at
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Art. 1L4. No se adnitird natrlcula oficial n1 libre a
quienes hayan solicitado exaraen o enseflaaza cle cua].auier
materia en el- mismo curso sin efectos acatidmicos.
CAPITIII,O N
. !e 1a Secci6n de hlb].icaciones
Art. 115. En l.a Escuel-a exiptird, u::s Secci6n ale publi.
caciones, que tendr6 por objetoi]-a publicaci6n de l-os ]-i--
bros y trabajos origir:aIes o traducclones cle obras, memo-
rlas o apuntes relacionddos con la enseflanza tle lai disci-plinas que se cursan en el- Centro o en otr&s EscueJ.as de1
mismo zemo.
. Art. 116. Estard.presi.dida por etr Director e integraclapor,el. personal- docente de 1a Escuela que deBi€ne Ia Junta
de Profesores.
- Podrd concurrir e1 DeJegado 4e1 S.X.U. cuaaclo, por Ialndole de 1os asuntos a traf,ar, e1 lirector.cle 1a'3'Scuela
10 estime convrnlenne.
Art. ].17. La Seeci6n de Publicaciones contar6 con 1osrecursos econ6micos que se consiguen en preeupuestos y con
1os d6grds que se puedBa arbitrarlpara e1-1ogr-o de sus-fines,entre 1os que !9 encueDtrar., en pr.imer tdruiao, la venta de'sus propias publicaclones.
Art: 118. Podrdn utilizar ios servicio$,de&1-b1icaci6n,
en prieer l-ugar, l-os Profesores y a1u-mnos cle 1a iscueJ.e. !{;
eD. .genera].r_1os Ingen:ieros, Arqultectos, licenciaclos, Apa-rejadoresl ?eritos y particulaies autores tie obras refati-
vas a 1as materias cit&clas.
Art. 119. las obras.serdn presentadas por sus autores
a 1a Secci6n cle Publicaclones, 1a que luzgai.6 si deben otro edltarse por 1a nlena. Si 10 estina n6cesario la Sec-ciSn tle Pubiicaciones pottrC solicita* cle Ia Junta de profe-
sores Ia clesignaciSn de una ponencialque dicta.nine a"e"ca-
!4 1a conveoleocia o no de publicarffl-Ia obra que se some-te a su julcio. .lrl
_ Alt 7?O. la sec^i6n tle Publicaciones podrd estimularfa reclaccidn de obras bon clestino a ser pubiicadas por e1Ia
mealiante concursos, prBmios y cu,antos medios estime*perti-
oentes para e1 logro de 1os f.ines ,"-"Uf"lrfff
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Art. l-21. A1 flnaL de oada a'flo acaddnlcoe 1a Secei6n
a" p"iii"""fones'rEaactard une ![enorlq conprenslva de. Ia
labor rosllzada aluranJe e1 cltaalo parlodo;
CA?IEI]IO ]cEI
De 1os Depqrtanentos y.laboratorlos con fln€E oFp6-.. cLa].ee.
Art. a22. Para fines especla1.es de estirdlo, anaayoa
tdcal.cosr clivulgacl6n o pub].l.caclonesr Ia EBcuo]-a pol sl;i;r";-o'con licooparaci6n de entldades ryrlb+91i.g- P1lp^
tleg o'coortllrshas con otros Centros;- p90re conatalual-rg
oarta.mentog v Isborstorlos que habrdlr. do EoEsterse a +aEi;;;-a;-;"ie neir"iaoto v-a :.as especlales suo regrrs'l
gug funclones.
Art. 123. Estos Deper-tanentos y traboratorloe podrdn
funclonsr baJo eI r6glnen ttql- PatroDato, lr on tal- caso ror
,aralr-"arte der ursnE cono Yoca]-es natoir-eI- Directos'.e1
fr;dld;i;" v-roE catEardtlcos de la Sscuela a.cuJras dlg-
;iliiG; -a;";eeponaan eI Departsnaato o l&boratorlo'
A]rt, L2+, Catta Depsrts,nento o.Laboratorio dleberd'-go-
neter-e6-a-ii" norma" cI6 coorcliracf64 ileJ- Dj-rector de Ia
r.iiela. v ea cua,Eto a su utl].izacl6n pere 1ag funclones
il;;;;;;."se-aietarCl a t.ae ee-tablEcitlEs por 1a Jefb'tura
rle Estuclios. tra adnlnistracl6d*y firnclona^miento se r€ga-
rdn por D.or!na€, esPeciales.
Art. J:25. A1 flnal ile cacla aflo acaddnico, el--Director
de Ia Eecueler a Ia rista de 1a quq fo:rmul-en J.os 'Iefes cel"m"tar.nto i Iabo";iorto, elev6rd a ]-a Dlrecci6a General
;;5;;;ff"r;s" rJ;ai ds lr:ra' l[eroria conprenelva ds 1e rabor
reaiizaaa &uente e1 cltado porfocto.
#rrorraro*s FrNArrsti
Primera. Et diesente Regls.mento teattrd vigencia pro-
visiorsl alurante dos a,flos y a su t6tmino ser€' efevaoo a
d;filitl"o con 1as nodificlciones que Ee eetimen pertlne4
tes.
Segunda. Ias Escuelffr-en que se cursea estutllos 
'le',", iiEn"ttdc"ica tefa{1a. ad-ecuada coordinaci6n d tre-
-a\
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v{s de 1a Juata deEnsetem2s lfdcnlca, en 1a forna, y con 91
alcaIrce y.efecto que se. aletel.ni:een, .queda;rito suprioldos
1os organismos que l-e tuvlesen enc6ueadaita.
-Terc€ra. aogdr+ tlerogaclos 1os RegJ.ane!.tos de J.as Es-cueJ.as T6caJ-cas de GraQo fieclio y ttends alisposiciones relativae a 1os mlsmos, asl co.mo cultquter otri gue str opo@a 1as no:ross tle este Reglanento.
!'ii
tr{adrlrt, ?9 de setienbrb a.6 1959.
.tl +i'Qf-'i I ;j*l 
1
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